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Pe or quanto habiendo formado el Contador 
de mi Real Casa de Moneda de Madrid D.Fran-
cisco de Rivera un Quaderno de tablas, dirigi-
do á instruir al público de lo que correspon-
de á las faltas de los doblones cortados, ó de 
peso, con respecTo al aumento dado al oro por 
mi Real Pragmática de diez y siete de Julio de 
este año , y del valor que según ella tienen los 
doblones y veintenes del sello antiguo y nue-
vo , para facilitar las-cuentas de su reducción; 
le concedí mí Real permiso, como lo solicitó, 
para imprimir el Quaderno á sus expensas , ha-
ciendo en él las innovaciones y aumentos que 
hart parecido convenientes, con Privilegio ex-
clusivo por diez años para su venta , por lo 
útil que se considera al objeto de este traba-
jo ; y de ello se dio aviso al mi Consejo por 
D . Miguel de Múzquiz, mi Secretario del Des-
pacho Universal de la Real Hacienda, con fe-
chas ocho y quince de Agosto próximo pasa-
A ¡j 
do, previniendo que ;él mi Consejo no diese 
licencia á otro sugeto que pretendiese imprimir 
igual Quaderno, con el fin de que el referido 
Contador logre en su venta la utilidad á que se 
há hecho acreedor rtor' su mérito, y por la 
anticipación con que se ha dedicado al trabajo 
de esta obra,y con la calidad de presentar-
la antes en el mi Consejo , y de-observar las 
demás formalidades que están establecidas pa-
ra las impresiones. Y vista por los del mi 
Consejo la citada obra, á cuyo fin la presen-
tó en él el referido D. Francisco de Rivera , por 
Decreto que proveyeron en diez y nueve del 
mismo mes de Agosto antecedente , se acordó 
expedir esta mi Cédula • por la quál concedo 
Privilegio exclusivo al expresado D. Francisco 
de Rivera, para que sin incurrir en pena alguna 
por tiempo de diez años primeros siguientes, 
que han de correr y contarse desde el dia de 
la fecha de esta mi Cédula , pueda , ó la per-
sona que su poder tuviere , imprimir y vender 
el nominado Quaderno de las quatro tablas de 
reducción de las faltas y del valor de la mo-
neda de oro , con el aumento dado en mi oh 
tada Real Pragmática de diez y siete de Julio 
de este año ; y el Prólogo que ha formado con-, 
forme se le previno en Real orden del mismo 
dia ocho de Agosto, y que la impresión se haga 
en papel fino y buena estampa, viéndose antes 
en el mi Consejo, y estando rubricado y firma-
do de mi Secretario Escribano de Cámara mas 
antiguo y de Gobierno de é l , y guardando en 
la impresión lo prevenido y dispuesto por las 
Leyes y Pragmáticas de estos Rey nos 6¡ y pro-
hibo que persona alguna, sin licencia del expre-
sado D.Francisco de Rivera, imprima, publique, 
ni venda la citada obra, pena al que lo hicie-
re de perder , como desde luego quiero que 
pierda, todos y qualesquier exemplares , moldes 
y pertrechos que tuviere , y mas cincuenta mil 
maravedís, de los quales sea la tercera parte 
para mi Cámara , otra para el Juez que lo sen-
tenciare , y la otra para el denunciador. Y 
cumplidos los diez años, quiero que ni el refe-
rido D. Francisco de Rivera, ni otra persona en 
su nombre usen de esta mi Cédula , ni prosigan 
en la impresión de la citada obra sin tener pa-
ra ello nueva licencia mia, so las penas en 
Aiij 
que incurren las Comunidades y personas que 
lo hacen sin tenerla: y mando á los del mi 
Consejo , Presidentes y Oidores de las mis Au-
diencias , Alcaldes, Alguaciles de mi Casa y 
Corte y Cnancillerías, y á todos los Corre-
gidores, é Intendentes , Asistente , Gobernado-
res , Alcaldes mayores y ordinarios , y otros 
Jueces , Justicias , Ministros y personas quales-
quier de las Ciudades , Villas y Lugares de. 
estos mis Reynos , y á cada uno. y qualquier 
de ellos en su distrito y jurisdicción, vean, guar-
den , cumplan y executen esta mi Cédula , y 
la hagan guardar , cumplir y executar, sin con-
travenirla , ni permitir que se contravenga en 
manera alguna, baxo la pena de otros cin-
cuenta mil maravedís para mi Cámara. Dada 
en S. Ildefonso á dos de Septiembre de mil se-
tecientos setenta y nueve. = YO EL R E Y . = 
Por mandado del Rey nuestro Señor, su Juan 
Francisco de Lastiri. 
(I) 
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PRÓLOGO. 
V-^omo por la diferencia de los 
tiempos, y la necesidad de propor-
cionar las monedas al justo extrínse-
co valor, que las corresponde \ ha si-
do tan freqüente la variedad , que 
han padecido en su diminución y au-
mento , dando motivo á los distintos 
tratados de REDUCCIÓN , que se han 
dado á la estampa , con el útil fin de 
facilitar al público en sus pagamen-
tos y cobranzas las sumas de su im-
porte , sin el riesgo de las equivoca* 
ciones,á que está expuesta toda cuen-
ta que se forma con la celeridad que 
piden los tratos y comercios: inutili-
zando la misma alteración las obras 
A iv 
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de esta clase, por faltar con ella el 
supuesto á que se arreglan, como ac-
tualmente se verifica por el aumento 
dado á las monedas de oro en la úl-
tima Real Pragmática de 17- de Julio 
de este año : ha parecido conducente 
con el propio objeto y Real aproba-
ción formar nuevas TABLAS con total 
arreglo al expresado aumento , ha-
ciendo inexcusable la primera ( que 
se dirige al descuento de las faltas en 
las del antiguo cuño) el error con que 
el público continúa sin novedad en 
descontarlas con mero respecto al an-
terior valor del oro, debiendo prac-
ticarlo con proporción al nuevo au-
mento, por hallarse declarado en Real 
Decreto de 8 de Septiembre de 1^28, 
que es el Auto 61. tit.21. del lib. 5. de 
los Acordados , que las faltas en el 
oro deben descontarse por el todo del 
valor acrecido á la moneda de esta 
especie, habiendo sido nada necesa-
ria aun esta declaración ( que solo de-
(3) 
be servir de regla para evitar dudas) 
quando la misma razón dicta que no 
solo en los metales, sino en todo lo 
venal, que consista en número , peso, 
o medida , debe descontarse qualquie-
ra falta con respecto al mayor , ó me-
nor valor de la materia que la pade-
ce : por lo que si una libra de qual-
quiera de dichas especies corre por 
16 rs. se le deberá descontar uno por 
la falta de una onza ; y doble , si el 
valor fuese duplicado. Y pudiendo 
con el tiempo sujetarse al peso Jas 
monedas del nuevo sello , por lo que 
las disminuya su uso , ú otros acci-
dentes posibles , ha parecido conve-
niente formar la segunda TABLA para 
el caso en que se deba hacer el des-
cuento con mero respecto al valor de 
los 320 reales cabales del doblón de 
á ocho , sin embargo de ser tan cor-
ta la diferencia que le presta al del 
antiguo cuño, los 10 quartos mas con 
que deben correr por lo resuelto en 
la citada Real Pragmática 5 debiendo 
advertir ( para que de ningún modo 
se eche menos ) que en una y otra 
tabla de dichas faltas se omite el por 
menor de los quebrados hasta que lle-
guen á componer entero , por ser del 
todo inútil su expresión , sin otro efec-
to que el de confundir las sumas : sir-
viendo la TABLA tercera de señalar el 
valor, que por la citada última Real 
I ragmática se debe dar , así á los do-
blones del antiguo cuño, como á los 
del nuevo sello para la reducción de 
sus respectivos valores, practicándolo 
mismo en la quarta y última TABLA, 
por lo que mira á los veintenes, que 
sin diferencia de sellos han acrecido 
al valor de 21 rs. y % cada uno. Y no 
encontrando en anteriores obras de 
esta clase , que se haya insertado la 
antigua regla, que debe serlo para el 
descuento de las faltas j y que aunque 
se hallan especificadas (con toda la 
claridad que pide el objeto á que se di-
rige ) en el principio del único Auto 
del tit. 22. lib. 5. de los Acordados; 
no todos pueden tener los libros de 
la Nueva Recopilación , ni estar á la 
mano para el descuento de las faltas; 
ha parecido igualmente oportuno el 
poner dicho Auto al pie de este Pró-
logo por el deseo de servir al Públi-
co con este pequeño trabajo. 
A U T O Ú N I C O . 
Modo de regular y descontar las fal-
tas en las monedas, y del marco, 
sus divisiones y subdivisiones. 
Felipe V. en Madrid á 31.de Agosto de 1731. 
Siempre que en el doblón de ocho 
escudos de oro no llegue la falta al 
valor de medio real de plata , que 
corresponde á diez quartos de vellón, 
no se descontará cosa alguna ; pero 
en llegando la falta al referido medio 
real de plata , se descontarán los ex-
presados diez quartos $ si la falta lle-
gare al valor de tres quartillos de 
real de plata, se descontarán quince 
quartos 5 y si fuere de real de plata 
entero , se baxarán veinte quartos 5 y 
si llegare á cinco quartillos de real 
de plata, se descontarán veinte y cinco 
quartos^ y á esta proporción las faltas 
de mayor cantidad , que se reconocie-
ren : entendiéndose que las que exce-
dieren de medio real de plata , se han 
de baxar de quartillo en quartillo de 
real de plata j pero sin descontar cosa 
alguna de los quebrados , que pudie-
re haber entre quartillos enteros : en 
el doblón de á quatro escudos se re-
gularán y practicarán los descuentos 
de las faltas en la misma forma que 
va prevenido en lo que toca á los 
doblones de á ocho escudos : en el 
doblón de á dos escudos se descon-
tará la falta en llegando á un quar-
tillo de real de plata , que corres-
ponde á cinco quartos de vellón , y 
no se descontará cosa alguna en sien-
do menor la falta ; y en llegando es-
ta á medio real de plata , se baxarárí 
diez quartos ; y si la falta fuere de 
tres quartillos , se descontarán quin-
ce quartos ; y á esta proporción las 
demás faltas , regulándolas y prac-
ticándolas de quartilio en quartillo 
de real de plata ; pero sin descontar 
cosa alguna de los quebrados que 
pudiere haber entre los quartillos en-
teros : y en el escudo de oro se re-
gularán y practicarán los descuen-
tos en la misma forma que se ha ex-
plicado para lo que toca á la mone-
da de á dos escudos. 
§• 1. 
Declaración del marco de Castilla, 
sus divisiones , subdivisiones , pesas 
de que se compone, y ¡o que pesa 
cada una de ellas. 
E 1 marco de Castilla se divide en 
(8) 
ocho onzas , la onza en ocho ocha-
vas , la ochava en seis tomines , el to-
mín en doce granos: de modo que 
el marco tiene ocho onzas, ó sesenta 
y quatro ochavas, ó trescientos ochen-
ta y quatro tomines, ó quatro mil seis-
cientos y ocho granos ; este marco 
contuvo al principio solo siete pie-
zas , y hoy por lo regular tiene ocho, 
porque entonces se concluía con una 
pesa de una ochava hueca , y otra 
del mismo peso maciza , y última-
mente los usan muchos con nueve 
pesas, concluyendo en el tomin y 
medio duplicado j pero lo regular, 
como se ha dicho, es de ocho , y 
el peso de estas es el que se siguei 
(9) 
On- Ocha- Tomi- Gra-
Fesas. %as^ vas^ n e S t noj^ 
E l marco con todas 
sus partes dentro... 8 .... 64 .... 384 .... 4608 
La primera , que sirve 
de cáxa á las demás. 4 .... 32 .... 192 .... 2304 
La segunda 2 .... 16 .... 96 .... 1152 
La tercera 1 .... 8 .... 48 .... 576 
La quarta 4 .... 24 .... 288 
La quinta 2 .... 12 .... 144 
La sexta 1 ... 6 .... 72 
La séptima . .... 3 .... 36 
La octava 3 .... 35 
Estas pesas son las que van den-
tro de la caxa , y ademas de ellas 
hay otras mas pequeñas, que se dan 
separadas, que van descendiendo has-
ta el grano , de las quales ha muchos 
años que no se usa, por razón de que 
el oro se pesaba con las pesas de cas-
tellanos 5 pero no debiéndose ahora 
usar de este género de pesas para tra-
tar y comerciar el oro, sino por onzas, 
ochavas , tomines y granos procedidos 
del marco , es indispensable la noticia 
de estas pesas, que se hacen de latón 
de chapa , y son las que se siguen; 
(10) 
Pesat. Tomines. Granos. 
Estas pesan tanto como/Primera... 2 , 24 -
la media ochava [Segunda.. 1 12 
r Tercera 6 
Estas pesan lo mismo) Quáíta 3 
que el tomín j Quinta 2 
\ Sexta... 1 
Con estas seis pesas, y la media 
ochava , sin que se necesite de otras, 
se puede pesar desde un grano hasta 
los setenta y dos, que tiene la ochava, 
y con ellas , y las antecedentes desde 
un grano hasta losquatro mil seiscien-
tos y ocho , que tiene el marco, com-
binándolas bien , pues para pesar diez 
y ocho granos , se puede hacer con la 
pesa de un tomin , y la de seis granos, 
y también con la de un tomin , tres 
granos , dos , y uno, y los nueve con 
la de seis, y la de tres ; y asimismo 
con la de seis , dos, y uno. 
Estas pesas difieren de las proce-
didas del castellano, en que trescien-
tos ochenta y quatro tomines de estos 
del marco pesan lo mismo que qua* 
trocientos de los procedidos deí cas-
tellano , y veinte y quatro granos del 
marco , tanto como veinte y cinco de 
los del castellano 5 por razón de que 
pesando cincuenta castellanos tanto 
como un marco , aquellos según su 
división componen quatro mil y ocho-
cientos , y el marco, según la suya, 
tiene solo quatro mil seiscientos y 
ocho granos , de la que, como queda 
dicho, se debe usar hoy, según lo úl-
timamente resuelto por S. M . para pe-
sar , tasar, reducir, y apreciar el oro. 
§. n. 
Otra declaración de las pesas dinera-
les , para pesar las monedas de oro 
y plata , las de sus faltas, y lo que 
se debe descontar. 
JL/as pesas mayores, que llaman 
dinerales, y son de latón torneado, 
son cinco , las quaíes sirven para pe« 
sar las monedas siguientes: 
a 
(12) 
La primera y mayor, que tiene esta 
señal (Vooo) sirve para pesar el do-
blón de á ocho escudos de oro, y 
también para pesar el real de á ocho 
grueso , que hoy vale diez de plata 
provincial. 
La segunda , que tiene este signo 
(oooo) sirve para el doblón de á qua-
tro escudos de oro , y para el real de 
á quatro grueso , que hoy vale cinco 
de plata provincial. 
La tercera tiene esta marca (oo) 
y es para el doblón de á dos escu-
dos de oro, y corresponde al real de 
á dos de quarenta quartos. 
La quarta tiene esta señal (o) y 
sirve para el escudo de oro, y cor-
responde al real de plata de veinte 
quartos. 
La quinta, que tiene esta marca (i) 
corresponde al medio real de plata 
de valor de diez quartos, y sirve para 
regular , y descontar la falta de diez 
reales de plata provincial en el oro, 
(13) 
y en las monedas de plata diez 
quartos. 
Ademas de estas cinco pesas hay 
otras cinco de latón de chapa , las 
quales sirven solo para descontar las 
faltas de las monedas de oro y plata 
en la forma siguiente; 
La primera , que tiene esta mar-
ca (oooo) en el oro vale cinco rea-
les de plata provincial, y en la pla-
ta cinco quartos. 
La segunda , que tiene esta (oo) 
vale en el oro dos reales y medio de 
plata provincial , y en la plata diez 
maravedís. 
La tercera, que lleva esta señal (o) 
vale en el. oro veinte quartos , y en 
la plata cinco maravedís, 
La quarta, que lleva esta (!) va-
le en el oro diez quartos, y no se des-
cuenta en la plata. 
La quinta, que lleva esta ( f ) vale 
en el oro cinco quartos , y no se des-
cuenta en la plata. 
Bij 
§. III. 
Explicación de la división del marco 
i por castellanos, tomines ,y granos. 
H í l marco con que hasta ahora 
se pesaba el oro , así en estos Rey-
nos , como en los de Indias, se dividía 
en cincuenta castellanos , cada caste-
llano en ocho tomines , y cada tomín 
en doce granos, y por este medio de 
división tenia el marco cincuenta cas-
tellanos , quatrocientos tomines , o 
quatro mil y ochocientos granos : los 
granos de este marco son menores 
que los de el en que se divide por 
onzas 5 ochavas , tomines, y granos, 
por razón de que siendo igual el en-
tero , es mayor el número de las par-
tes. 
Para pesar cincuenta castellanos* 
y de ahí arriba , se usaba del marco, 
pero para pesar cantidades menores 
había un juego de pesas,, que se eom-* 
i15) 
ponía de;catorce piezas. ^  las quales, 
y su proporción con las onzas , ocha-
vas , tomines, y granos es como se 
sigue: 
Peso que tienen por correspondencia con las 
Pe- Caste- Tomi- Gra-
sas, llanos, nes. nos. 




































On- Ocha- Tomi- Gra-
zas. vas. nes. nos. 
4. y 6. y 2. y 4 y 
3- I . 3« 7 T 
1. 4- 4- 9 f 
6. 2 . 4 | 
3- r- o'é 
2 . 3- 4 A-
1. r. 0 4 0 Í T 
.... • 3- I » 5 T 
.... 1. I I TT 
.... ..:. 11 u 
««•• . .... sil 
2 sr 
........ .... i f r 
........ .... «••• o « 
Todas estas tablas van puestas para 
que se venga en conocimiento de la 
correspondencia de unas pesas con 
B üj 
( i 6) 
otras, no porque el oro se deba va-
luar , ni pesar hoy por las pesas de 
castellanos, sino por las del marco, 
sus onzas , ochavas , tomines y gra-
nos , como S. M . tiene mandado. 
TABLA PRIMERA. 
F A L T A S E N L A M O N E D A A N T I * 
G U A D E ORO POR E L A U M E N T O 
D A D O A E S T A . 
F A L T A S . A C R E C I D A S . R E D U C I D A S . 
Quartos. Quartos. M r s . Reales. M r s . 
S § i O 31 
10 10 2 i 8 
15 15 3 i 39 
20 21 1 2 17 
25 26 a 3 4 
30 31 3 3 25 
35 3^ I 4 3^ 
40 42 2 5 ^ 
45 47 3 5 21 
So 53 ! 69 
55 58 a 6 30 
60 63 3 7 17 
65 69 1 8 s 
^o ^ 2 8 26 
75 ; 79 3 9 H 
80 8$ 1 10 1 
^S0 iS9 3 18 
iSS I 16 
16o I ^ O 3 2 0 
(18) 
F A L T A S . A C R E C I D A S . R E D U C I D A S . 
Quartos. • (¿uartos. M r s . Reales. M r s . 
H go 2 IO 22 
9° 9S 3 ^ 9 
95 i o i i i i 3! 
ioo 106 2 12 18 
ígs , m 3 13 5 
110 1 1 ^ I 13 2^ 7 
11S 122 2 14 I4 
I20 I2r 3 IS I 
iaS I33 I 15 2^ 
«5° 138 i 16 10 
HS 143 3 16 31 
140 149 1 i r 19 
«45 134 2 18 6 
2^ 
3 I 19 15 
^ 5 i f g 3 S 20 25 
^ o jSí 1 ^ o i J 
*£S 186 2 2! ;^ 
^ 0 191 3 22 c|9 
190 202 2 I 23 28 
/ (19) 
F A L T A S . A C R E C I D A S . R E D U C I D A S . 
Quartos, Quartos. M r s , Reales. M r s * 
m ¿ 3 24 15 
2I3 1 25 3 
218 2 25 24 
223 3 26 11 
229 1 26 33 
234 2 2J7- 20 
239 3 28 ^ 
245 I 28 29 
250 2 29 l 6 
25S 3 30 3 
261 1 3° 25 
266 2 31 12 
a^i 3 S1 33 
%%*% I g2 21 
282 2 . 33 8 
28^ 3 33 sp 
293 1 ^ 34 i f 
298 2 ; 35 4 
303 8 35 25 
309 1 a 36 13 
314 2 i j s r o 




( 2 0 ) 
F A L T A S . A C R E C I D A S . R E D U C I D A S . 
¡¿uartos. Quartos. M r s . Reales. M r s . 
30S 325 i 38 9 
Sio 330 2 38 30 
3^5 335 3 39 W 
32o 341 J 4° 5 
32S 346 2 40 26 
33o 3Si 3 41 13 
335 35^ 0 42 
340 362 2 42 
345 ' 3<5r 3 43 . 
35o 3^ 3 o 43 3Q 
355 3^ 8 2 44 18 
36o 383 3 45 S 
365 389 0 45 26 
3To 394 2 46 14 
3^ 5 399 3 4^ 1 
380 405 o 47' 22 
385 410 2 48 10 
39o 4^ 3 48 3i 
395 421 o 49 18 
400 426 2 50 6 
405 43i 3 50 2^ 410 43^ o 51 I4 
( 2 1 ) 
FALTAS. ACRECIDAS. REDUCIDAS. 
g a b r m . Quartos. Mrs . Rea/es. Mrs . 
415 442 3 52 2 
420 44^ 3 52 23 
425 453 o 53 m 
43o 458 3 53 ^ 
435 463 3 54 19 
44o 469 o 55 6 
445 4^4 2 55 28 
45o 4^9 3 56 15 
455 485 o 5^ 2 
4^ ° 49o 2 5 j r 24 
465 495 3 58 11 
4ro 501 o 58 32 
4^5 506 2 59 30 4*J0 5 " 3 60 ? 
4a5 51^ o 60 28 
49o 522 2 61 16 
495 52^ 3 62 
5°° 533 o 62 24 
505 S38 2 63 12 
|*° 543 3 63 33 
^5 549 o 64 20 
520 554 2 65 8 
( 2 2 ) 
FALTAS. ACRECIDAS. REDUCIDAS. 
Quartas. Quartos. Mrs . Reales. M rs 
S25 559 3 65 29 
530 565 o 66 , 16 
535 5^ ° 2 67 4 
540 5^ 5 3 6^  -,25 
545 581 o 68 , 12 
55° 586 2 , . 69 . o 
555 591 3 69 ,3! 
560 59^ <o (., ^o . a 
565 602 2 ; J^ o 30 
S^o 607 3 jn Iír 
5^5 613 o ^2 4 
580 618 .3 ^2 26 
585 623 3 r T3 I3 
S90 1 629 ¡o 1 g ^4 < o 
595 ! 634 2 ^ i g ^4 2 2 
^00 639 3 M3 ^5 - 9 
605 645 g) ^ a rs .30. 
610 650 2 , ^6 c 18 
f i S 635 3 ?? :. 5 
620 661 O - ^ 026 
625 . 666 2 1 ?8 ; 14 630 6^1 ¡g . ^ 9 c 1 
(^ 3) 
F A L T A S . A C R E C I D A S . R E D U C I D A S . 
(¿uartoí. Quartos, M r s . Reales. M r s , 
635 6^ 0 79 32 
640 682 a 80 10 
645 6%7 3 80 31 
650 693 o 81 18 
655 698 1 82 5 
660 7'03 3 82 27-
66$ ^09 o 83 14 
6^0 f 14 1 84 1 
6?S ^19 3 84 23 
68a ^25 o 85 10 
685 ^30 1 85 31 
690 r a s 3 86 *§ 
695 f 4 i o S r^ ó 
f 90 74,6 1 8^ 2^ 
^os ^51 3 S8 15 
j r io 75^ o 89 2 
f i g ^62 1 89 23 
Jr20 fójr 3 90 11 
fss rrs 0 9° 32 
^30 r r s 1 91 19 
735 ^ 3 3 92 f 




F A L T A S . A C R E C I D A S . R E D U C I D A S 
Q m r t o u Quartos. M r s . Reales. M r s . 
^45 f94 1 93 15 
^ o ^99 3 94 3 ^55 8os o 94 24 
^60 810 1 9S U 
f^o 821 o 06 
^ 5 826 1 
^80, 831 3 
7 ^ ^67 o 98 Í6 
^90 842 1 99 . 
J95 e4^ a 99 g | 
| ^ 8S3 o 100 ,1 
8oS 858 1 joo ^ 
«IO «63 3 .ox || 
gíS B69 o 103 8 
S20 8?'4 1 102 20 
^ 5 Br9 3 I03 ^ 
^ o 885 o J04 \ 
ÍÍ 895 3 ios Z3 
«4^ 9°! o 106 o 
«SO 906 I joó 21 
(25) 
Í-ALTAS. A C R E C I D A S . R E D U C I D A S . 
guar tos . Quartos. M e s . Reates. M r l . 
855 911 3 lojr 9 
86o P 1 ^ o IO>r 30 
86S 922 í 108 i j r 
^ O 9 3 ^ 3 IO9 x; 
|f5 934 o ^9 26 
880 938 1 110 ¿3 
885 944 3 i i i 1 
^9o 949 o n i 23 
895 954 1 112 n 
9°° 959 3 112 01 
905 965 o H3 l8 
9Io 9^0 1 114 s 
9 ^ 9^5 3 114 27 
920 981 o II5 
925 986 1 H6 1 
93o 991 3 116 23 
93S 99^ o n i r 10 
94o 1003 1 11? 31 
945 ioojt 3 118 j o 
95o 1013 o 119 6 
9SS 1018 1 1I9 ^ 
960 1023 3 i20 t% 
(26) 
FALTAS. ACRECIDAS. REDUCIDAS, 
Q u a r m . Qmrtos, M rs . Reales. Mrs . 
965 IO29 0 1'21 2 
9Jro 1034 1 121 23 
9^5 1039 2 I22 10 
980 IO45 O 122 32 
98S IOSO I I23 19 
990 1055 2 124 6 
995 1061 o 124 28 
i§) 1066 1 125 15 
2 9 2132 3 250 31 
3 ^ 3 I99 0 S^ó 12 
49 4265 2 501 28 
5 ^ 5333 o 6 2 ^ 10 
6 9 6398 1 ^52 25 
f 9 ^464 3 8^8 T 
89 8531 1 1003 23 
99 959^ 2 1129 4 
i o 9 10664 0 1254 20 
NOTA. 
Como en esta tarifa se han omití-
do los quebrados de maravedí para 
evitar confusión, y para que sea exác-
m 
ta,, se ha seguido por menor hasta 
un mil^quartos : se pteviene , que sí 
€ l sumario de los descuentos que de-
ben hacerse por razón de faltas , se-
gún el valor antiguo , fuere justamen-
te 1280 quartos , a l sumario de lo 
que corresponde en esta tarifa á los 
1000 quartos, y á los 280 se debe 
añadir un maravedí, que importan 
los dos quebrados omitidos en estas 
dos partidas. Y así á los 1380 quar-
tos en el valor antiguo corresponden 
en el nuevo 1365 quartos , que son 
160 rea les ,y 2omrs. .de vellón ^ te-
niéndose presente esto siempre que en 





F A L T J S Q U E S E D E B E R Á N C O N - ' 
• S I B E R ^ R ^ S I ^ R O R ' A L G V N A C C I -
D E N T E S E M A N D A S E S U J E T A R 
A P E S O LOS D O B L O N E S D E L \ 
N U E V O S E L L O , 
F A L T A S . A C R E C I D A S . R E D U C I D A S . 
Quartos. jQuartos* M r s . Reales. M r s , 
S 5 i o 11 
10 10 2 1 8 
15 15 3 I 29 
2 0 2 1 1 2 Ijr 
« 25 26 2 3 4 
30 31 3 3 25 
35 ZT 0 « 4 12 
40 42 2 5 o 
45 47 3 5 21 
50 53 0 6 8 
55 58 1 6 29 
60 63 3 7- ijr 
63 69 o 8 4 
70 ^ 4 1 8 25 
(^ 9) 
FALTAS. ACRECIDAS. REDUCIDAS 
Quarm. Quartoi. M r * . Reules. Mrs . 
?S í9 * 9 ** f 85 o ^ 0 
«S 90 1 IO 2I 
^ 95 a 11 8 95 100 3
ico 106 
IOS 111 2 
n o 116 
120 
1 1 2 
1I5 123 O 
* 2 ? 2 I 5 
l6o 
170 180 




I I 29 
^ ^ 4 




125 ^ 3 15 21 
^ 0 138 o x r 8 
^S 143 1 16 
140 148 3 
^S 154 o 28 
^ 0 159 1 18 
I5S 164 a 





1 20 21 
2 21 8 
180 191 22 ^ 
(3o) 
A C R E C I D A S . ' REDUCIDAS. " 
(¿Hurtos.. M r g . , Reales. M r s . 
I96 i 2 23 4 
20I 03 23 25 
20^ i O 24 12 
212 í 2 25 O 
^ i r 1:3 25 21 
223 o - 26 8 
228 c 1 111 26 29 
233 3 W * ? 
239 o 28 4 
244 1 28 25 
249 2 29 12 
25S o 30 o 
260 i I L 30 21 
265 , 2 31 8 
2^0 3 31 29 
2J76 í I 32 IJT 
2 8 l 2 33 4 
286 03 33 25 
292 í o 34 í 2 
29^ '2 35 o 
303 3 35 31 
308 o 36 8 
(3i) 
F A L T A S . A C R E C I D A S . R E D U C I D A S . 
•guarios. -jQuartau M r s . Reales. M r ' s , 
*95 313 1 36 39 
300 - 318 3 3^ 17 
S05 S24 o 38 4 
Sí0 329 H 38 25 
S1^ 334 e 39 12 
320 . 340 o . ,|. 40 o 
325 345 1 > 40 21 
l33o : 3So 2 41 . 8 ' 
S3S 355 3 - \b 41 29 
340 361 1 : 42 os* 
345 366 '2 ^ 43 ; 4 
350 - s ^ i 3 43 25 
355 . Z7T o | ^ 44 . 12 
360 8^  382 2 qq}, 45 0 
365 38^ 3 45 -21 
3^0 l 393 Q 46 8 
3^5 398 1 . 46 29 
^ 0 403 3 ? 4^ 1^ 
38S 409 o 48 4 
390 ' 414 n 48 25 
395 419 2 49 12 400 > 425 xd , 50 , o C i i j 
fíü) 
F A L T A S . A C R E C I D A S . R E D U C I D A S . 
Quartos. Quartosi M r s . Reahs. M r s . 
40$ 430 I SO 2 1 
4 i o 435 3 51 8 
415 440 3 51 29 
420 446 1 52 1^ 
425 4 5 i 2 53 4 
43° 456 3 53 25 
462 o 54 13 
467 2 55 o 
> 4r3 3 55 21 
4^8 o 56 8 
483 1 56 29 
488 3 5^ l^r 
494 o 58 4 
499 1 58 25 
504 2 59 12 
510 o 60 o 
SJS 1 60 21 
520 2 61 8 
525 3 61 29 
53 í 1 62 1^ 
536 2 1^ 63 4 541 3 63 25 
(33) 
F A L T A S . A C R E C I D A S . , R E D U C I D A S , 
jQuartos. JQuartos.. M r s . Reides. M r s . 
S'S 54^ o j 64 12 
520 553 2 65 o 
525 55^ 3 65 ar 
53° 563 o 66 8 
535 568 1 66 29 
54o 573 3 *>7 iT 
545 579 o 68 4 
55o 584 1 68 25 
555 589 2 69 12 
560 595 o 70 
565 600 1 >ro 21 
570 605 2 71 8 
575 610 3 y i 29 
580 616 1 ^2 1/ 
585 621 2 73 4 
59° 636 3 jrg 25 
595 633 o 74 13 
600 637 2 75 o 
605 643 3 75 21 
610 648 o 76 8 
615 653 1 ^6 29 
oso 658 3 77 17 Civ 
o 
(34)v 
F A L T A S . A C R E C I D A S . R E D U C I D A S ^ 
jQuartos. • j Q u a r t o s . M r í . 'Reates. M r s t 
625 664 o jrS 4 
630 669 1 , ^8 23 
635 674 g f9 I2 
640 680 o 80 o 
645 685 I 80 21 
650 • 690 2 8 l 8 
655 695 3 8 l 39 
660 Jt-OI I 82 i j r 
665 ^06 2 83 4 
6fo ?Éi 3 83 25 
^ 5 í 7 ! ^ O 84 12 
680 J722 2 85 O 
685 W 3 85 21-
690 ^33 o 86 8 
695 • ^38 1 86 29 
too ?4s 3 sr i r 
?o$ ^49 o 88 4 
^10 ^54 1 ^ 88 25 
^ 5 , ^59 2 89 12 
^20 : ^65 o 90 o 
^25 *7^ 0 1 90 2Í n0 .¿T? ^ . ' 91 8 
-• • ] 
(35) 
F A L T A S . A C R E C I D A S . R E D U C I D A S . 




^35 ^80 3 9I 
%4ó JrSÓ i 93 ^ 
?4S •* rgi 2 93 4 
^50 i J796 3 ^ 93 35 
?55 >i 802 o 
^65 812 3 p£o 95 21 
^ o 818 o s^ 96 g 
Í^ S^ 823 1 96 29 
^80 1 828 3 9^ Ijr 
^85 , 834 o oaQ 98 
^90 839 1 . 98 
ÍT 9 3 844 2 ; 99 
800 850 o 
8oS 855 1 - 100 21 
810 860 3 101 8 
8 lS 865 3 r o í 29 
820 1 8^1 1 102 17 
82S 8^ 6 2 . 103 4 
830 881 3 ^ 3 2S 
835 88^ o >, 104 i 2 




lOO c o 
2 5 o
m 
f a l t a s . Acrec idas . reduc idas . 
guarios, Quartos. Mrs , Reales. M r s . 
84S 89^ 3 io5 2I 
8$o 903 o 106 8 
^55 908 1 106 29 
860 913 3 10? j ? 
865 919 o 108 4 
8^0 924 1 108 25 
8^5 939 2 109 12 
880 935 O IIO o 
885 940 I IIO 21 
890 945 2 I I I 8 
895 950 3 I I I 29 
900 956 i 112 ijr 
905 961 2 113 4 
910 966 3 113 25 
915 9^2 O 114 12 
92O 9 ^ 2 115 O 
925 982 3 l i e ; 21 
930 988 O lió 8 
935 993 1 116 29 
940 998 3 njr 17 
945 1004 o 118 4 
950 1009 1 118 25 
F A L T A S . A C R E C I D A S . .. R E D U C I D A S , 
g u a n o s , Quartos. M r s . Reales. M r s . 
955 1014 2 119 12 
960 1020 o 120 o 
965 1025 1 120 21 
970 10^0 2 121 8 
9^5 1035 3 121 29 
980 1041 i J22 Ijr 
985 1046 2 123 4 
990 IO51 3 123 25 
995 105^ O J24 12 
I ^ I062 2 " JSS r O 
2^ 2125 O 25O O 
2® 3 1 ^ 2 3^5 o 
4 ^ 4250 0 500 o 
$® 5.^12 2 625 o 
69 63^5 o f s o o 
89 8500 o 1000 o 
9^ 9562 2 1125 o 
10S) 10625 0 í^so o 
(38) 
TABLA TERCERA. 
P A L O R D E L O S D O B L Ó N E S 
D E A DOS E S C U D O S , T A N T O D E L 
N U E V O . S E L L O , fiOMO D E L A N T I * 
GZ70, % REDUCCIÓN R E C I P R O C A 
A R E A L E S M E L L O N . 
ANTIGUOS. NUEVOS. 
Rí.v. Mrs . Rs.v. 
§ S040 5 ^040 
i ; B0S0 10 S080 
52 ©160 20 9160 
3 ©240 •30 ©240 
4 ^321 6 ^320 
i $ ©401 16 ©400 
6 9481 26 ©480 
j^ ©562 2 8|éo 
8 ©642 12 ©'640 
9 ; ©722 22 ©'^ 20 
'io ©802 • 32 98oo 
11 « 9883 a, ©880 
12 I963 18 9960 
13 1^043 28 1^040 
14 19124 4 i9i2o 
(39) 
ANTIGUOS. . NUEVOS. 
Rs.v. M r i . Rs.v. 
15 1©304 14 10200 
16 10284 24 10280 
1^ 10365 o 10360 
18 10445 10 10440 
( 19 10525 20 1052O 
20 10605 30 i06oo 
a i 10686 6 i068o 
23 10^66 16 10760 
23 10846 26 10840 
34 10927 3 10920 
25 2000^ 12 20OOO 
26 20087 22 2008o 
27 20l6jr 32 20I6O 
28 20248 8 20240 
29 20328 18 20320 
30 20408 28 . 20400 
31 20489 4 20480 
33 20569 14 20560 
33 20649 24 20640 
34 20J73O O 20720 
35 2 0 8 i o 10 ., 20 
36 , 20890 30 2088o 
(40) 
A N T I G U O S . . ' N U E V O S . 
Rt.v. M r i , Rs.v. 
3jr • 2®()7o 30 29960 
. 38 . 39051 6 39040 
39 3^3! l6 39120 
40 39211 26 - 39200 
41 39292 2 39280 
42 S ^ S T 2 I!2 39360 
43 3^45^ 22 39440 
44 S^SS3 3'2 • 3^520 
45 39613 8 39600 
46 39693 18 39680 
4/ • S®?T3 38 ' S®?60 
48 : 39854 4 39840 
49 3^934 H 3S,920 
50 49014 24 • 49000 
51 4go9S 0 49o8o 
52 ; 4®lT6 I<=> 49i6o 
53 4^255 20 , 49240 
54 • 4^335 3° 4®32P 
55 49416 6 49400 
56 .2 49496 16 : 49480 5^ 495^6 26 . 49560 
(4i) 
. A N T I G U O S . N U E V O S . 
R s . v . M r t . Rs,v% 
59 4 ^ 3 ^ 12 4 ^ 2 0 
60 498 ijr 22 4^800 
61 49897 33 4 g p 0 
63 49978 8 49960 
63 5^058 18 59040 
64 S%ó8 28 59120 
^5 5^19 4 5g,200 
66 59299 I4 5928o 
!S 5o3?9 24 5%6o 
68 59460 o 59440 
69 5^540 10 59520 
70 59620 20 59600 
71 S%30 30 59680 
í72 5 % 8 i 6 59760 
73 5^861 16 59840 
74 S ^ 1 26 59920 
75 69o22 2 69ooo 
76 69io3 12 69o8o 
77 69j83 23 69i6o 
78 69263 32 ' 69340 
79 69343 8 69320 
80 69423 18 5 69400 
A N T I G U O S . • N U E V O S . 
•Rs.v. M h . R s . v . 
81 69503 28 694S0 
82 69584' 4 68560 
83 . 69664 ^4 • 69640 
84 - 69^44 34 69720 
85 6983 5 o 698oo 
86 69905 10 6988o 
87 69985 30 69960 
88 79o;65 30 79040 
89 79146 6 79120 
90 79226 16 79200 
91 79306 26 79280 
93 ^387 3 
93 ^9467 12 79440 
94 TM4? 23 79520 
95 79627 32 79600 
96 79708 8 79680 
97 ^ 8 8 18 79760 
98 79868 28 79840 
99 ^949 4 79920 
100 89029 ]C4 89ooo 
•101 89109 24 ' 89o8o 
103 89190 o 89i6o 
(43) 
ANTIGUOS. NUEVOS. 
Rs.v. M r í . R w , 
103 88270 IO 88)240 
104 88350 20 88320 
ios 88430 30 88400 
106 8851i 6 88480 
107 88591 16 88560 
108 88671 26 88640 
109 88752 25 88720 
110 88832 13 88800 
111 88912 22 88880 
112 88992 32 88960 
113 98073 8 99040 
114 98153 18 9g)I20 
115 98233 28 98200 
116 983x4 4 98280 
" £ 9^394 14 9^360 
118 98474 24 99440 
" 9 9%35 o 9g)520 
120 98635 10 9^600 
121 98715 20 98680 
122 98795 30 9^60 
123 98876 6 98840 
124 98956 16 98020 D 
(44) 
ANTIGUOS. NUEVOS. 
R?.v, M r t , Rs.v. 
125 108036 26 ioSooq 
120 lO§)ll^ 3 108080 
I 2 f l O S i p j r 12 IO8160 
128 l O % ^ j r 22, 108240 
129 i0^3S?' 32 108320 
130 108438 8 108400 
131 108518 18 108480 
132 108598 28 108560 
133 1086^9 4 108640 
134 i 0 ^ 5 9 I4 108^20 
135 108839 24 . 108800 
136 108920 o 108880 
13?' i I 8 o p o 10 108960 
138 118080 20 118040 
139 118160 30 118120 
140 118241 6 118200 
141 118321 16 118280 
142 118401 26 118360 
143 118482 2 118440 
144 118562 12 118520 
145 118642 22 118600 
146 118^22 32 118680 
(45) 
ANTIGUOS. 




iig)8o3 8 i i S ? 6 o 
i i m s 18 uBfal 
i i % 6 3 28 i i$q¿Ó 
128044. 4 I2®000 
I2dl24 14 129080 
I2d204 24 I28160 
129285 o i2g)24o 
12^445 ao 12^400 
" | | ? s so 128480 
123686 16 I 2 ^ 4 o 
1 2 ^ 6 6 26 I2g)í720 
I 2 ^ 4 r 2 1 2 ^ 0 o 
12^92^ I2 i2g)88o 
iSfpojr 22 i29o6^ 
^ m r 32 1 3 ^ 4 0 
13^168 8 ^ 2 , 2 0 
13^248 18 ^ ^ o q 
^ ^ S 28 I3g)28o 
i 3%09 4 13^360 
i m p 14 133440 
(46) 
ANTIGUOS. NUEVOS: 
Rs.v. M rs . Rt.v. 
169 i 3 % 6 9 24 13^520 
1^0 13^650 o 139600 
1^1 1 3 ^ 3 0 IO 13^680 
jjT-a 13^810 20 1397-60 
í ¿ 3 13^890 30 139840 
í^ 4 13%^! 6 i3®920 
1J75 148051 16 149000 
l>76 149131 16 148080 
IJrjr 149312 3 I 4 9 l 6 o 
ljr& 149392 12 I4924O 
i>r^ 149373 22 149320 
180 149453 32 149400 
181 14^533 8 14948o 
182 I496l3 l8 I49560 
183 I48693 28 148640 
184 1 4 ^ 4 4 149720 
285 14^854 14 149800 
186 148934 24 148880 
187 158015 o 148960 
18& 15^095 10 158040 
189 i S ^ i ^ S 20 158120 
190 15^255 30 j$Wé 
(4?) 
ANTIGUOS. HUEVOS. 
&•£• M r t . Rs.v. 
jgi i5%36 6 15^280 
192 15^416 16 15^360 
í93 i5®496 26 15^440 
I94 1 5 % ^ 2 15^520 
í ^ i I S ^ $ T 12 1 [$600 
196 i g ^ r s r 22 15968o 
197 15^81^ 32 x5^6o 
198 15^898 8 15^840 
199 15^9^8 18 1^920 
soo 169058 28 i69ooo 
201 169139 4 i69o8o 
202 169,219 I4 i69i6o 
203 169299 24 169240 
204 169380 o 169320 
205 169460 10 169400 
206 169540 20 169480 
20^ 169620 30 169560 
208 169^01 6 169640 
209 169^81 16 169720 
?io i6986i 26 i698oo 
9íi 169942 2 i6988o 




2 1 3 
2 1 4 
2 1 5 
2,10 
2 1 ? 
2 l 8 
219 
2 2 0 
2 2 1 














I ? $ 1 0 2 
1 ^ 1 8 2 
1 ^ 2 6 3 
1 ^ 3 4 3 
1^^423 
iff|84 
1 ^ 6 6 4 
1 ^ 8 2 5 
1 ^ 9 0 5 








1 8 ^ 0 8 
i ¡ 

























1 ^ 0 4 0 
1 ^ 1 2 0 




I ^ ^ 2 0 
IJr^Óoo 
I ^ 6 8 o 
1 ^ 8 4 0 












ANTIGUOS. • KIJKVOS. 
Rs.v. M r t . Rt.v. 
235 18^869 4 i898oo 
236 18^949 14 18988o 
23¿r 199039 24 18S960 
238 19^110 o 19S040 
239 19^190 10 199120 
240 1992^0 20 • 199Í200 
241 19^350 30 199280 
242 199431 6 199360 
243 199511 16 199440 
244 199591 26 199520 
245 1996^2 a 199600 
246 199^52 12 199680 
24^ 199833 23 i 9 % 6 o 
248 " 199912 33 199840 
249 199993 8 199930 
250 2090^3 18 209000 
251 209153 28 2o9o8o 
253 209334 4 2o9i6o 
253 209314 14 209240 
254 209394 24 209320 
255 2094^5 i> 209400 
^ 6 209555 10 - 209480 
Dlv 
A N T I G U O S . 
(SO) 










3 6 ^ 
368 
369 
3 ^ i 






3 0 ^ 1 5 
3 0 ^ 9 6 
2088^6 
20^956 
2 1 ^ 0 3 ^ 
2 l S ) l l ^ 
3 l S l 9 ^ 





3 1 8 ^ 9 























































R i .v . M rs . Xs.v, 
2^9 2294G2 2 22S320 
280 2 2 ^ 8 2 12 22@400 
281 229562 22 23g)48o 
282 22@642 32 22^)560 
283 22%23 8 22^640 
284 22^803 18 22^20 
285 229883 28 228800 
286 229964 4 22988o 
28^ 239044 14 229960 
288 239124 24 239040 
289 239205 o 239120 
290 239285 10 239200 
291 239365 20 239280 
292 239445 30 239360 
293 239526 6 239440 
294 239606 16 239520 
295 239686 26 239600 
296 2 3 9 ^ 2 239680 
29^ 23984^ 12 239^60 
298 23992^ 22 239840 
299 24^00^ 32 239920 
aoo 24908,8 8 ^ 249000' 
A N T I G U O S . . N U E V O S . 
•Rs.v. M n . Rs.v. 
SOI 249l68 18 24^080 
302 249248 28 249l6o 
SO3 249329 : • 4 24^240 
304 249409 f,i4 24^320 
305 249489 r.24 24^400 
306 2495^0 I o 24^480 
30/ 24965o 10 24^560 
308 249^30 ! 20 látMqz 
309 249810 30 24^20 
310 249891 6 249800 
311 2499^1 16 24988o 
312 259051 26 249^60 
313 259132 2 259040 
314 25921,2 .12 • ' 259120 
315 259292 !22' ' 259200 
316 2593^2 32 259280 
3 i r 259453 8 259360 
S1» 259533 18 259440 
319 259613 28 259520 
320 259694 4 259600 
321 259^4 X4' 25968o 
322 . ' 259^54 2^4 259^60, 
(53) 
A N T I G U O S . • NUEVOS". 
Rí.v. M r s . Rs.v. 
323 259935 o 25^840 
S24 26S)0I5 IO 258920 
325 l 269095 20 369ÓOO 
326 2691^5 So 268080 
32?" 268256 - 6 268160 
328 268336 16 268240 
329. 268416 -26 268320 
33° 26849^ s 268400 
331 2 6 8 5 ^ i 2 268480 
332 26865^ 22 268560 
333 268^3^ 32 268640 
334 268818 8 268^20. 
335 268898 t8 268800 
336 2689^8 28 268880 
33^ 278059 4 268960 
338 278139 14 278040 
339 278219 24 278120 
34° 278300 o 278200 
34r 278380 10 278280 
342 278460 20 278360 
343 278540 ^ o . 278440 
344 278621 6 278520 
(S4) 
ANTIGUOS. NUEVOS. 
Rs.v. M n . Rs.v. 
045 s^S j ro i 16 ÍZ^ÓOO 
346 2 ^ ^ 8 l 26 2,?$6So 
3 4 ^ 2^9862 2 2jrS^6o 
348 2 ^ 9 4 3 12 2 ^ 8 4 0 
349 289032 22 2 ^ 9 2 0 
350 28®I03 33 280OOO 
351 289183 8 28^)080 
332 288263 18 289i6o 
353 289343 28 28^240 
354 289424 4 289330 
355 289504 14 289400 
356 289584 24 289480 
35^ 289^65 o , 289560 
358 289^45 10 ', 289640 
359 289825 20 T 289730 
360 289905 30 ' 2898oq 
361 289986 6 28988o 
363 299066 16 289960 
363 299146 26 299040 
364 39922jr 3 299l20 
365 29930^ 13 299300 
366 39^38^ 23 39938o 
(55) 
ANTIGUOS. NUEVOS. 
Rs.v. M r s . Rs.v. 
367 29946^ 32 29^360 
368 29^548 8 29^440 
369 29^628 l8 29^520 
370 29^08 28 29^600 
371 2997'89 4 29^680 
372 298869 14 29^760 
373 298949 24 298840 
ÍTA 308030 o 298920 
375 308110 10 308000 
376 308190 20 308080 
377 308270 30 308160 
378 308351 6 308240 
379 30^43I l6 308320 
380 308511 26 308400 
381 308592 2 308480 
382 308672 12 308560 
383 S^S2 22 308640 
384 308832 32 308720 
385 30%I3 8 308800 
386 30^993 iS 308880 
387 318073 28 308960 
388 318154 4 318040 
(56) 
ANTIGUOS. NUEVOS. 
Rs.v. M r s . Rs.v. 
389 3 I ^ 3 4 14 319,120 
390 S ^ S H 24 312)200 
391 3 i % 9 S o 319280 
392 3 í % S 10 S 1 ^ 6 ^ 
393 S ^ S S S 20 3lg,44o 
394 3 ^ 6 3 5 30 3 i % 2 o 
395 S 1 ^ ^ . 6 319600 
396 S 1 ^ ^ 16 319680 
3 9 ^ 3 ] # ^ 6 26 " 3 1 ^ 6 0 
398 3 1 % 5 r 2 312)840 
399 32%3¿r ^ 31^920 
4 0 0 328,1 í>r 22 . 322)000 
401 32^9?' 32 328080 
402 3282^8 8 328160 
403 328358 18 328240 
404 328438 28 328320 
405 328519 4 328400 
406 328599 14 328480 
40^ 3286^9 24 328560 
408 328^60 o 328640 
409 328840 10 , 328^20 
































3 3 % ^2 
33^643 
3 3 ^ 2 3 
33^803 
3 3 ^ 8 4 
33§'964 
34^044 




































































































































































































































































































































.Rs.v. M rs . 
• 499 4o@o66 26 
1 500 408147 3 
600 489176 16 
' 700 568205 30 
< 800 648235 10 
900 728264 24 
< 18 808294 4 
28 1608588 8 
3^ 2408882 12 
4^ aaiÜcflS 16 
5^ 4018470 20 
68 4818764 24 
^8 5628058 28 
88 6428352 32 
98 7228647 2 
108 8028941 6 
208 1.6058882 12 
308 2.4088823 18 
40® 3.2118764 24 
50^ 4.0148705 30 
608 4.8178647 2 


























Rí.v. M rs . Rs.v. 
8o9 64339529 14 6.4oo9ooo 
90® ^.2269470 20 7.200^000 
ioo9 8.029^411 26 8.ooo9ooo 
2008 16.0588823 18 16.0008000 
3008 24.0888235 10 24.0008000 
4008 32.1178647' 2 32.0008000 
5008 40.1478058 28 40.0008000 
1.0008 80.2948117 22 80.0008000 
N O T A . 
Multiplicando por 4 los doblones 
de á 8 escudos, y por 2 los de 4, 
producen el número que comprehen-
den de doblones de 2 escudos 5 y su 
reducción á reales de vellón , se sa^ 
cara por la antecedente tabla. 
m 
T A B L A Q U A R T A . 
R E D U C C I Ó N D E M O N E D A D E 
. V E I N T E N E S A R E A L E S D E 
























I2 j r 
148 
I f O 
I 9 1 







































































































































































































1 8 0 6 
1827-
1848 
1 8 ^ 0 
1891 







2 0 8 2 
2 1 0 3 
2 1 2 5 
2146 
2l6jr 


























I l j r 















































































































































































































4 1 0 1 





















































































2 2 0 
































4 8 8 ^ 
4908 
4930 





































































































e 8 ^ 
5631 
5652 











































































































































































Rs. M rs . 
T09T 
f i i 8 





































359 ^ 2 8 
360 jróSO 
361 ?6? i 
362 J7692 
363 7TIS 
364 ^ 3 5 












































398 399 400 
401 







8 l l ^ l^r 
8138 25 
8l6o 







































































































































































































































R i . Mrs . 





















































F I N. 
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